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Objektif kertas kerja ini adalah untuk memperkenal dan mencadangkan cara mudah dan murah 
sebagai media pengembang kefahaman Islam dalam alaf siber yang serba bergantung kepada 
teknologi. Untuk memudahkan perbincangan, kertas kerja ini dibahagikan kepada 4 bahagian. 
Pertama memperkenalkan apakah yang dimaksudkan dengan Sistem IVR1 Masjid dan Pusat Islam 
(Sistem IMPI), kedua huraian kebaikan sistem IVR tersebut. Seterusnya pula diutarakan juga 
cadangan implementasi Sistem IMPI ini. Akhir sekali, kesimpulan daripada ketiga-ketiga bahagian 
tersebut dikemukakan.  Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai asas Islam yang telah 
diturunkan kepada manusia untuk menjadi (1) petunjuk yang menjelaskan perbezaan antara yang 
hak dan batil, (2) ubat penyakit hati, dan (3) rahmat bagi orang beriman2. Kaedah menyampaikan 
kandungan Al-Quran dan kefahaman Islam ini telah melalui pelbagai tahap dakwah bermula 
daripada zaman Rasulullah s.a.w3. dengan cara baginda yang dipimpin secara langsung oleh Allah 
dan bantuan malaikat-malaikatNya. Kemudian di zaman khalifah ar-rashidin, Islam terus 
diperkembangkan dengan pelbagai cara yang pada masa itu praktikal dan sesuai dengan budaya 
dan cara hidup umat. Hari ini juga, Islam mesti terus dikembangkan kefahamannya supaya objektif 
Al-Quran diturunkan itu akan terus terjaga, difahami dan diperluaskan. Dalam kaitan ini, 
penerapan teknologi komunikasi canggih yang sesuai dengan zaman kita ini wajar dibuat secara 
sistematik untuk menemukan jalan yang dapat meningkatkan kefahaman terhadap Islam secara 
mudah dan berkesan. Sistem IMPI, yang mengeksploit teknologi komunikasi mempunyai potensi 
sebagai media pengembang kefahaman Islam yang secara tidak langsung boleh menghindarkan 
umat Islam atau mereka yang mahu berjinak-jinak dengan Islam, daripada terpengaruh dengan 
dakyah pesong. Kertas kerja ini juga cuba memberikan wawasan tentang peranan sistem IMPI 
dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan imej masjid dalam membantu 
meningkatkan kefahaman Islam dikalangan masyarakat Malaysia. 
 
                                                          
1IVR adalah singkatan daripada perkataan inggeris "Interactive Voive Rensponse" yang bermakna 
"maklumbalas suara saling tindak". 
2Lihat srah Al-Isra' ayat 8. 
3Lihat surah Al-Anbiyaa' ayat 107. Dalam Al-Quran yang diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali (1946, ms 
846). 
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1.0 Pengenalan Sistem IVR Masjid dan Pusat Islam 
 
Sistem IVR telah diperkenalkan sejak akhir tahun 1960-an, bermula dengan sistem IVR perbankan 
(Essinger, 1999).  Hari ini ia telahpun digunakan dengan meluas dalam pelbagai aktiviti 
komunikasi dan transaksi tertentu. Talian telefardhu, telehaji, teleSitiNurhaliza, Teleseram, talian 
Senario, sistem infoline organisasi tertentu, dan teleperbankan merupakan sedikit  daripada contoh 
sistem IVR yang telah beroperasi dengan jayanya di Malaysia. Banyak lagi organisasi lain mula 
menggunakan teknologi IVR. Sekarang ini, setiap tahun beribu-ribu pelajar mendaftar kursus-
kursus di kolej atau universiti melalui telefon. Mereka juga boleh mengetahui keputusan 
peperiksaan dengan cara yang sama. Pengguna perkhidmatan awam pula boleh membuat aduan 
kerosakan atau membuat pertanyaan perkhidmatan 24 jam sehari. Kerajaan pusat, kerajaan negeri 
mahupun pihak berkuasa tempatan mula memasang sistem IVR untuk pelbagai aplikasi 
perkhidmatan, daripada maklumat kenderaan kepada tuntutan gantirugi. Secara ringkas, bidang-
bidang utama yang menggunakan IVR hari ini adalah seperti perbankan/kewangan, 
perundangan/mahkamah, hiburan, pendidikan, penjagaan kesihatan, pembuatan, media cetak, 
perkhidmatan jualan, syarikat telefon, hospital, ketenteraan, pengagihan produk, perkhidmatan 
sosial, pengangkutan, media elektronik, kerajaan, insuran, hartanah, dan bidang sukan. Lampiran 1 
boleh dirujuk untuk mendapatkan senarai aplikasi IVR yang telah diimplemen di seluruh dunia 
(Dialogic, 1998; Siemens, 1997; LineOneCTI Incoporated, 1997). 
 
Teknologi komunikasi canggih seperti sistem IVR tersebut kita dapati telah bertapak di hampir 
semua tempat, di bangunan kerajaan, apalagi bangunan korporat, di universiti, di sekolah, di 
pasaraya, di pusat hiburan, dalam kapal Jalur Gemilang waima dalam bot-bot nelayan sekalipun. 
Sudah tiba masanya masjid-masjid dan pusat-pusat Islam mempunyai kemudahan teknologi yang 
setaraf, kalaupun tidak sama, dengan kemudahan teknologi komunikasi canggih yang terdapat 
ditempat-tempat yang disenaraikan di atas. Usaha untuk meningkatkan tahap komunikasi antara 
masjid dan pusat-pusat Islam dengan orang ramai memang telah ada, tetapi kebanyakannya 
mengambil masa yang lama untuk diimplemen selain kekangan kos kerana ia melibatkan 
penambahan infrastruktur dan perkakasan-perkakasan komputer. 
 
Sebagai langkah awal dan mudah, kertas kerja ini cuba mengenengahkan Sistem IVR Masjid dan 
Pusat Islam (Sistem IMPI) sebagai media pengembang kefahaman Islam di Malaysia ini. Sistem 
IVR ialah sistem maklumbalas suara saling tindak yang beroperasi terutamanya melalui telefon. 
Selain daripada telefon, satu unit maklumbalas suara (audio/voice responce unit) juga diperlukan. 
Unit ini lebih merupakan sebuah komputer peribadi biasa atau jika mampu, boleh juga 
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menggunakan komputer industri (industrial PC). Sistem dan pangkalan data yang diperlukan 
ditempatkan dalam unit ini. Pemanggil boleh mencapai sistem dengan mendail nombor telefon 
masjid sahaja. Panggilan telefon mengaktifkan sistem dan memulakan sesi maklumbalas dengan 
pemanggil mengikut pilihan menu yang telah disediakan. 
 
Kaedah menyampaikan kandungan Al-Quran dan kefahaman Islam telah melalui pelbagai tahap 
dakwah bermula daripada zaman Rasulullah s.a.w. dengan cara baginda yang dipimpin secara 
langsung oleh Allah dan bantuan malaikat-malaikatNya. Kemudian di zaman khalifah ar-rashidin, 
Islam terus diperkembangkan dengan pelbagai cara yang pada masa itu praktikal dan sesuai 
dengan budaya dan cara hidup umat. Hari ini juga, Islam mesti terus dikembangkan kefahamannya 
supaya objektif Al-Quran diturunkan itu akan terus terjaga, difahami dan diperluaskan. Dalam 
kaitan ini, penerapan teknologi komunikasi canggih yang sesuai dengan zaman kita ini wajar 
dibuat secara sistematik untuk menemukan jalan yang dapat meningkatkan kefahaman terhadap 
Islam secara mudah dan berkesan. Sistem IMPI, yang mengeksploit teknologi komunikasi 
mempunyai potensi sebagai media pengembang kefahaman Islam yang secara tidak langsung 
boleh menghindarkan umat Islam atau mereka yang mahu berjinak-jinak dengan Islam, daripada 
terpengaruh dengan dakyah pesong. Sistem IMPI dikemukakan di sini untuk terus 
memperkembangkan kefahaman Islam, daripada sumber yang jelas dan boleh dipercayai (iaitu 
masjid dan pusat Islam), kepada semua umat tidak kira di mana mereka berada, tidak terbatas 
kepada waktu tertentu, dan tanpa mengira samada mereka 'kaki masjid' atau tidak. 
 
Tujuan umum kertas kerja ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga 
pengelola masjid atau ahli jawatankuasa (AJK) masjid supaya mampu menjadi tenaga pengelola 
yang terampil dan profesional, khususnya dalam mengolah dan mengelola maklumat bagi 
menyongsong era revolusi maklumat. Dengan keterampilan tersebut, sistem IMPI yang dibina 
boleh dimuatkan dengan pelbagai maklumat, penyelidikan dan pangkalan data yang berguna untuk 
memperkembangkan kefahaman Islam bagi membantu pembangunan umat. Selain itu, kertas kerja 
ini juga cuba memberikan wawasan tentang peranan sistem IMPI dalam meningkatkan 
profesionalisme pengelolaan dan imej masjid. 
 
2.0 Kelebihan Sistem IMPI 
 
Banyak kelebihan sistem IMPI yang dijangka diperolehi, terutamanya oleh pihak masjid/pusat 
Islam, pihak AJK Masjid dan masyarakat. Di antara beberapa kebaikan yang akan dibincangkan 
dalam kertas kerja ini ialah pertama, menyerlahkan fungsi masjid; kedua, meningkatkan imej 
masjid; ketiga, meningkatkan persaingan aktiviti masjid; keempat, membuka peluang promosi 
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buku dan terbitan masjid; kelima, meningkatkan tahap pengetahuan AJK masjid dalam bidang 
teknologi maklumat (IT);   keenam, mengetahui lebih awal jadual dan aktiviti masjid; ketujuh, 
menyalurkan derma dari rumah; kelapan, mengetahui hal anak yatim, orang miskin dan sesiapa 
sahaja yang perlukan bantuan; kesembilan, memanafaatkan masa lapang dengan lebih baik; dan 
yang kesepuluh, mempunyai saluran bantuan yang betul. 
 
2.1 Menyerlahkan Fungsi Masjid 
 
Dalam era globalisasi dan ledakan teknologi maklumat di abad ke 21 ini, zaman yang mendatang 
akan menjadi lebih mencabar lagi. Sudah tentu ini memerlukan setiap individu dan institusi yang 
terlibat dalam menegakkan dakwah Islam membuat persediaan yang cukup rapi bagi menghadapi 
cabaran yang begitu kompleks (Abdul Rahim, 1998). Dalam hubungan ini peranan masjid dalam 
melaksanakan aktiviti pengembang kefahaman Islam dan pembangunan umat Islam menjadi 
begitu penting.  
 
Masjid-masjid harus memenuhi dua fungsi asas. Pertama, sebagai lembaga yang menyatu-padukan 
masyarakat. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. tiba di Yathrib pada hijrahnya dari Makkah, usaha 
pertama Baginda ialah membina masjid, meskipun ada urusan-urusan penting lain yang harus 
dikendalikan. Pembinaan masjid ini membolehkan kegiatan-kegiatan Islam yang sebelumnya 
dijalankan secara sendiri-sendiri beralih menjadi kegiatan kolektif yang daripadanya membentuk 
sistem-sistem kehidupan Islam yang seterusnya. Kedua, menjadi lembaga yang menyediakan 
proses tarbiyah membentuk peribadi-peribadi mulia. Menerusi perhimpunan dan interaksi harian 
yang berpusatkan masjid, Rasulullah s.a.w. (kemudiannya tradisi ini diikut para Sahabat), 
mendidik untuk membina dalam diri individu-individu Islam sifat dan watak yang mampu 
menonjolkan kewibawaan ajaran Islam: bertaqwa, bersungguh-sungguh dalam usaha dan 
perjuangan, suka belajar dan cintakan ilmu pengetahuan, bersifat adil dalam tindakan, tasamuh 
atau bertoleransi dalam pergaulan, memelihara kebajikan dan melindungi golongan malang dan 
sebagainya (MUIS,1998). 
 
Masjid dan pusat Islam sebagai lembaga keislaman, oleh Nabi Muhammad s.a.w. dibangunkan 
sebagai  pusat pengembangan budaya. Dengan berbagai aktivitinya, masjid pada zaman Nabi telah 
melahirkan banyak sumber manusia Islam yang berwibawa. Di masjid itulah dikembangkan 
komunikasi antara umat dan juga pemikiran-pemikiran. Hari ini dengan datangnya revolusi 
teknologi yang menandai globalisasi pada abad ini, perlu ada pembaharuan saluran penyampaian 
maklumat kefahaman dan dakwah islamiah. Masjid harus dipacu untuk segera melakukan 
reformasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Azyumardi Azra, Subagjo, 1998). 
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Teknologi sistem IMPI dapat digunakan untuk mencapai dan mengagihkan maklumat tentang 
ilmu-ilmu keislaman di seluruh Malaysia mahupun diperingkat antarabangsa, jika diperluaskan 
penggunaannya.  
 
Di Indonesia, sebuah negara yang mempunyai penduduk Islam paling ramai di dunia, jumlah 
masjidnya meningkat dengan pesat. Namun hasil penyelidikan GATRA (1998) membuktikan 
fungsi sosial dan ekonominya memprihatinkan. Masjid ternyata masih sekadar berfungsi sebagai 
tempat sujud. Hal ini didedahkan dalam seminar "Manajemen Masjid dalam Perspektif 
Pengembangan Sumber Daya Umat Islam di Jawa Timur", pada Januari 1998 yang lalu. 
Diharapkan dengan usaha kecil seperti merealisasikan sistem IMPI ini, fungsi masjid tidak lagi 
sekadar tempat ibadah khusus, tetapi kembali berfungsi sebagai moral force untuk membendung 
dan menapis arus maklumat yang merosakkan moral umat. Sistem IMPI boleh menjadi saluran 
pengagihan maklumat mahupun pangkalan data penyelidikan dan aktiviti yang ada di masjid. 
Sistem ini diharap dapat mengembalikan masjid sebagai pusat pengembangan peradaban, pusat 
pengembangan masyarakat di bidang agama, sosial, ekonomi dan budaya Islam.  
 
2.2 Meningkatkan Imej Masjid 
 
Sebagaimana yang berlaku dengan bank-bank dan beberapa organisasi lain, apabila mereka 
memasang sistem komunikasi yang lebih canggih, imej organisasi tersebut juga meningkat. Hasil 
penyelidikan telah menunjukkan bahawa sistem IVR yang berkesan boleh memberi kesan yang 
positif dan dramatik kepada imej korporat (Robins, 1998). Ini berikutan kesedaran pengguna 
terhadap kuasa unik teknologi IVR yang seolah-olah boleh menukarkan telefon nada sentuh 
kepada terminal komputer maya.    
 
2.3 Meningkatkan Persaingan Aktiviti Masjid  
 
Kemudahan teknologi komunikasi hari ini memudahkan manusia mengetahui perkembangan 
keadaan dunia tanpa dihalang oleh kedudukan geografi, masa dan tempat. Keadaan ini memberi 
peluang kepada penghasilan inovasi-inovasi baru yang boleh merangsang dan meningkatkan 
kreativiti untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Melalui sistem IMPI, AJK masjid dan 
jamaahnya boleh dengan mudah mengetahui segala jenis aktiviti yang diadakan oleh masjid-
masjid. Keadaan ini boleh memberi ruang perbandingan yang komprehensif bagi setiap AJK 
masjid untuk mendorong semangat persaingan yang sihat dan membolehkan aktiviti-aktiviti yang 
inovatif untuk lebih mendekatkan orang ramai kepada masjid. 
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2.4 Membuka Peluang Promosi Buku Dan Terbitan Masjid 
 
Sebagai satu agama yang syumul, perspektif Islam boleh digunakan untuk menganalisis, 
membincang dan memahami aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, sains dan teknologi. Banyak 
tulisan yang telah diterbitkan membuktikan perkara ini, malangnya maklumat mengenai tulisan-
tulisan seperti ini sukar diperolehi. Melalui sistem IMPI, maklumat tersebut boleh didedahkan 
bukan hanya yang berkaitan dengan tajuk-tajuk tulisan tersebut tetapi juga berkaitan dengan harga 
dan tempat di mana tulisan tersebut boleh diperolehi. Malahan sekiranya masjid memiliki 
penerbitan, hasil tinjauan dan penyelidikannya sendiri, bolehlah masjid mengiklan terbitan 
tersebut dan ini secara langsung membuka peluang kepada masjid meningkatkan pendapatannya. 
 
2.5 Meningkatkan Tahap Pengetahuan AJK Masjid Dalam Bidang Teknologi Maklumat 
 
Kesedaran organisasi-organisasi Islam, khususnya masjid dan pusat Islam, terhadap teknologi 
maklumat (IT) dan manfaatnya masih relatif rendah. Ertinya, untuk kesekian kalinya organisasi-
organisasi Islam tertinggal jauh dalam persaingan di bidang pembentukan masyarakat Islam yang 
berwibawa. Sistem IMPI boleh membantu meningkatkan tahap pengetahuan IT dikalangan AJK 
dan pengelola masjid. Ini kerana mereka terlibat dengan sistem yang terdapat di masjid tersebut, 
dengan itu secara beransur-ansur mereka terdorong belajar cara-cara penggunaannya. Bagi AJK 
yang memang dilantik khusus untuk mengendalikan sistem, mereka akan diberi kursus khas. 
Dengan itu bilangan AJK yang celik IT bertambah bagi setiap masjid atau pusat Islam yang 
terlibat dengan sistem IMPI. 
 
2.6 Mengetahui Lebih Awal Jadual Dan Aktiviti Masjid 
  
Pengurusan masa tidak hanya meliputi masa untuk bekerja, tetapi juga masa luang perlu diurus 
secara bijak. Kita biasanya secara cermat mengatur masa untuk bekerja, berkelah atau berekreasi, 
tetapi mengatur masa untuk keperluan rohani biasanya kurang diperhatikan. Salah satu 
penyebabnya ialah kita kurang terdedah kepada aktiviti yang dirancang oleh masjid. Melalui 
sistem IMPI, kita boleh mengetahui bukan hanya jenis aktiviti yang diadakan oleh masjid, tetapi 
juga kita dapat mengetahui masa aktiviti itu dilaksanakan. Dengan demikian, kita boleh 
menyesuaikan kelapangan masa kita dengan aktiviti yang diminati yang akan diadakan oleh 
masjid.  
 
Sistem IMPI membolehkan lebih ramai pengguna mendapat maklumat awal, ditambah pula 
dengan tarikan promosi aktiviti tertentu yang dimuatkan dalam sistem tersebut. Dengan itu mereka 
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boleh membuat perancangan untuk mengikuti kegiatan/kursus atau aktiviti tertentu yang diadakan 
di masjid atau di pusat Islam. Ekoran dari itu, dijangkakan bahawa masjid akan dikunjungi oleh 
lebih ramai orang. Peluang mengimarahkan masjid menjadi lebih besar.  
 
2.7 Menyalurkan Derma Dari Rumah 
 
Secara tradisional, sumbangan disampaikan secara langsung. Misalnya, sumbangan dengan 
memasukkan wang secara langsung ke dalam tabung masjid. Sumbangan juga biasa diberi kepada 
seseorang yang datang untuk mengutip derma bagi pembinaan sebuah masjid atau pembinaan 
sebuah pondok pendidikan agama. Selain itu derma boleh dibuat melalui badan tertentu kepada 
seseorang yang memerlukan pertolongan yang telah dihebahkan melalui siaran radio atau 
televisyen. Melalui sistem IMPI masjid boleh menghebahkan pihak-pihak yang memerlukan 
bantuan, dan ini memudahkan orang ramai memberi derma kepada yang berkenaan tanpa perlu 
menunggu seseorang datang kepada kita untuk memohon derma. Melalui sistem ini, peluang 
pungutan derma masjid boleh ditingkatkan. Pemanggil tahu, melalui sistem IMPI, ada aktiviti 
tertentu yang akan dibuat atau ada pihak tertentu yang memelukan bantuan jadi bolehlah mereka 
menderma.  
 
Sistem IMPI dengan program yang lebih canggih dan dengan kerjasama pihak bank membolehkan 
penderma menderma dari rumah. Transaksi pemindahan wang dari akaun penderma ke akaun 
masjid boleh dilakukan oleh sistem dalam masa nyata. Ini merupakan saluran tambahan untuk 
menderma kepada keperluan masjid, dan ia boleh dilakukan tanpa dilihat atau diketahui oleh orang 
lain. 
 
2.8 Mengetahui Hal Anak Yatim, Orang Miskin Dan Sesiapa Sahaja Yang Perlu Bantuan 
 
Melalui sistem IMPI, kita bukan hanya boleh mendapatkan maklumat tentang kesengsaraan anak-
anak yatim, orang-orang miskin yang boleh menggugah semangat masyarakat penyayang pada 
nurani kita, tetapi juga kita boleh memberi bantuan kepada mereka baik dalam bentuk pemikiran 
mahupun dalam bentuk pemberian material. Dengan menyalurkan sikap penyayang tersebut 
melalui sistem IMPI membawa sekurang-kurangnya tiga implikasi. Pertama, masjid berjaya 
mendekatkan orang ramai, tidak kira samada mereka kaya atau miskin, kepada masjid. Kedua, 
sikap penyayang boleh mengurangkan kesengsaraan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. 
Ketiga, menghindarkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Kecemburuan sosial, 
sekiranya diabaikan boleh mengarah kepada keporakporandaaan (social unrest) masyarakat kita. 
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2.9 Memanafaatkan Masa Lapang Dengan Lebih Baik 
 
Salah satu perkara penting yang perlu dilakukan dalam masa luang adalah mencari ilmu untuk 
memperkaya kualiti rohani. Terdapat beberapa cara yang boleh diakukan seperti berbincang dalam  
kumpulan usrah, yang secara fizikal membolehkan kita untuk berinteraksi dan berbincang secara 
langsung dengan ahli-ahli lain. Namun melibatkan diri dalam kumpulan usrah memerlukan masa 
dan tempat yang khusus. Melalui sistem IMPI kita boleh menggunakan masa luang yang ada pada 
kita umpamanya untuk mengikuti ceramah dan mempelajari cara-cara membaca Al-Quran dengan 
betul dengan tidak ada batasan waktu dan tempat tertentu. 
 
2.10 Mempunyai Saluran Bantuan Yang Betul 
 
Ingin tahu merupakan sifat semula jadi manusia, jika ia tidak dipenuhi, kadang-kadang sifat itu 
boleh memudaratkan diri. Keadaan ini diungkapkan dalam bahasa Inggeris sebagai curiousity kills 
the black cat. Ingin tahu ini boleh menjadi satu keperluan sekiranya ia merupakan jawapan 
terhadap masalah kehidupan yang sedang dihadapi. Melalui sistem IMPI, rasa ingin tahu atau 
jawapan kepada masalah yang dihadapi boleh disalurkan ke tempat yang betul dengan 
menghubungi ustaz/ustazah yang bertauliah. Mereka juga boleh meninggalkan pesanan untuk 
dihubungi kembali atau merakamkan masalah mereka dalam kotak mesej suara yang disediakan 
dalam sistem IMPI sekiranya petugas tidak dapat dihubungi pada masa tersebut.  
 
3.0 Cadangan Implementasi Sistem IMPI 
 
Sistem IMPI adalah satu sistem yang mudah dan tidak memerlukan infrastruktur tambahan yang 
banyak. Sistem IMPI yang paling mudah hanya memerlukan sebuah telefon dan sebuah komputer 
peribadi dengan kad tambahan seperti kad antaramuka telefon.  
 
Sistem IMPI yang menggunakan saluran telefon sebagai media utamanya disifatkan sebagai sangat 
baik kerana hampir kesemua masjid dan pusat Islam telahpun mempunyai kemudahan ini. Saluran 
ini mempunyai lebih banyak kebaikan kepada pemanggil. Telefon merupakan saluran yang sangat 
mudah di capai, diguna dan didapati. Jika dibandingkan dengan orang ramai yang mempunyai 
komputer dirumah, bilangan orang ramai yang mempunyai telefon jauh lebih tinggi. Hampir setiap 
rumah mempunyai telefon. Kalaupun mereka tidak mempunyai telefon, mereka boleh 
menggunakan kemudahan telefon awam yang sangat mudah didapati dan murah pula. Selain itu, 
pemanggil boleh membuat panggilan ke sistem IMPI pada bila-bila masa sekalipun pada pukul 
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4.00 pagi, kerana ia tidak terbatas kepada waktu sebagaimana waktu siaran ceramah-ceramah di 
TV, umpamanya. 
 
3.1 Ciri dan Perkhidmatan Sistem 
 
Sistem IMPI disarankan mempunyai dua tahap implementasi iaitu tahap implementasi 
perkhidmatan jenis hebahan (seperti jadual aktiviti masjid, bacaan ayat suci, dan maklumat 
terbitan masjid) dan perkhidmatan yang melibatkan transaksi di mana pemanggil boleh 
memasukkan permintaan dan permohonan dan pertanyaan untuk tindakan lanjut (seperti tinggal 
pesanan melalui rakaman suara, pembayaran sedekah atau zakat yang dibuat dari rumah). 
 
Sistem IMPI mengimpikan kegemilangan masjid dikembalikan sepertimana yang berlaku di 
zaman Rasulullah saw, iaitu masjid sebagai tempat mendapat ilmu, masjid sebagai tempat 
pengembang ajaran dan kefahaman Islam, serta tempat kegiatan masyarakat Islam. Sehubungan 
dengan itu, aktiviti, program, mahupun terbitan masjid dan pusat Islam sebaiknya lebih 
menumpukan kepada pembinaan kecerdasan umat, dengan menggunakan kemudahan teknologi 
moden seperti sistem IMPI ini untuk mencipta kegiatan yang dapat dijadikan sebagai trend untuk 
masjid-masjid di Malaysia. Kerana itu, pilihan perkhidmatan yang perlu dimasukkan ke dalam 
sistem IMPI juga mestilah dibuat dengan teliti dan tidak terkeluar daripada objektif tersebut. Di 
antara perkhidmatan yang boleh dimasukkan ialah: 
 
• jadual umum masjid ( dengan submenu jadual mingguan, bulanan, dan tahunan) 
• maklumat AJK masjid 
• imam solat/ pegawai masjid lain yang bertugas (dengan submenu tarikh jadual yang 
boleh dimasukkan oleh pemanggil) 
• aktiviti masjid  (sumenu aktiviti hari ini, aktiviti khusus seperti hari raya, sambutan 
maulud, program Ramadhan, program ekonomi masjid dan seumpamanya) 
• makluman ceramah (tarikh, tempat, penceramah) dengan iklan (gezet) intisari 
ceramah/kursus/aktiviti lain yang akan dibuat  
• makluman dan promosi buku atau terbitan lain oleh pihak masjid/pusat Islam 
• makluman kursus tertentu (seperti kursus perkahwinan, haji/umrah/ pengurusan 
jenazah/ pentadbiran masjid) 
• kemudahan pendaftaran untuk mengikuti kursus tertentu 
• makluman kuliah (kuliah subuh, kuliah khas, kuliah bulanan, kuliah muslimat ...) 
• tabung kutipan masjid 
• ceramah singkat yang dikemaskini setiap hari 
• soal jawab agama (tinggal soalan dan dapatkan jawapan pada waktu tertentu) 
• nombor-nombor telefon ustaz/ustazah yang boleh dihubungi bagi masalah tertentu 
• tinggalkan komentar/cadangan/pesanan-pesanan lain 
• makluman mereka yang perlukan derma 
• pembayaran derma /sedekah/ yuran taski dari rumah (transaksi dengan bank juga 
mesti ada untuk tujuan ini) 
• pembayaran zakat dari rumah (transaksi dengan bank juga mesti ada untuk tujuan 
ini) 
• makluman tentang fatwa terkini yang dikeluarkan oleh majlis fatwa atau mufti 
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• pengetahuan Islam umum seperti rukun Islam, rukum iman, rukun solat, dan undang-
undang asas dalam Islam. 
• aktiviti taski masjid 
• kisah dan teladan dari sejarah Islam 
• bacaan ayat-ayat suci Al-Quran (pemanggil boleh tentukan surah yang diingini) 
• saluran keluar ke pembantu masjid/ pusat Islam (tidak semestinya 24 jam, melainkan 
pihak masjid mempunyai petugas khas yang bekerja secara giliran) 
 
Ciri lain sistem IMPI ialah ia membolehkan laporan berkala (setiap hari, atau setiap minggu, atau 
setiap bulan) dicetak untuk pihak masjid atau pihak pusat Islam melihat dan menganalisa 
penggunaan sistem. Laporan ini boleh digunakan untuk tujuan mempertingkatkan perkhidmatan 
yang kerap digunakan atau mengubahsuai perkhidmatan yang mungkin tidak digunakan langsung. 
Butiran laporan boleh mengandungi perkara-perkara seperti jenis perkhidmatan yang diguna, 
bilangan panggilan gagal/berjaya ditamatkan dengan baik, waktu dan tempoh panggilan, dan 
mungkin juga nombor pemanggil, bagi yang meninggalkan nombor untuk ditelefon kembali. 
 
Dengan adanya sistem sebegini di masjid-masjid, AJK dan pengelola masjid mestilah lebih 
beriltizam dalam menjalankan tugas mereka. Mereka yang memegang jawatan di masjid tidak 
boleh menganggap jawatan tersebut sebagai satu kedudukan, tetapi sebagai perancang dan 
pelaksana kerja untuk membina generasi Islam yang berwibawa. 
 
3.2 Konteks Sistem IMPI 
 
Rajah 1 menunjukkan konteks sistem dengan sambungan utama talian telefon ke sistem IMPI dan 
ke masjid/pusat Islam. Dari segi lokasi sistem, sebaiknya unit maklumbalas suara (VRU) 
ditempatkan di masjid dan pusat Islam berkaitan. Walaubagaimanapun, lokasi sistem tidak 
semestinya dalam masjid. Umpamanya jika ada kekangan ruang atau kekangan geografi, ia boleh 
ditempatkan di tempat lain. Maklumat yang terkandung masih merupakan maklumat berkenaan 
masjid tersebut walaupun mungkin sistem ditempatkan di wisma negeri.  
 
Pengguna membuat panggilan ke sistem dengan mendail nombor telefon masjid (yang telah 
dipasang dengan sistem IMPI) menggunakan telefon nada sentuh yang mereka miliki atau dengan 
menggunakan telefon pintar yang kini sudahpun mampu dimiliki oleh sesetengah pengguna.  
 














 Rajah 1: Rajah konteks sistem IMPI 
 
Panggilan ke nombor sistem akan mengaktifkan sistem IMPI. Pemanggil akan diberi salam dan 
dikemukan dengan pilihan bahasa dan menu utama. Menu utama dan setiap menu-menu lainnya 
diakhiri dengan pilihan untuk bercakap dengan pegawai masjid (PM) yang bertugas. Aliran 

















Rajah 2: Aliran sistem IMPI yang dipermudahkan 
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Bahasa yang digunakan sebagai antaramuka pengguna sistem IMPI boleh dibuat dalam 4 bahasa 
utama yang digunakan di Malaysia, iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan 
Bahasa India. Walaubagaimana pun, dua pilihan bahasa pertama itu boleh dilaksanakan dahulu 
kerana secara purata, semua warga Malaysia boleh memahami dua bahasa tersebut. Suara yang 
digunakan sebaiknya suara lelaki.  
 
3.3 Keperluan Perkakasan dan Perisian Sistem IMPI 
 
Komponen sistem IMPI sangat mudah, keperluan perkakasannya adalah sebuah komputer peribadi 
(atau lebih baik lagi komputer industri), penyesuai LAN UTP atau BNC (hanya perlu jika masjid 
mempunyai lebih daripada satu pemproses atau sistem yang perlu menerima dan menghantar 
maklumat), kad antaramuka telefon, kad suara (jika kad antaramuka telefon merupakan jenis yang 
sudah mempunyai kad suara, maka kad ini tidak perlu lagi) dan kad faksimili (jika perlu). Kad-kad 
tersebut ditambah kepada sistem komputer untuk mengendalikan perkhidmatan. Dalam kes ini, 
sistem komputer tersebut lebih dikenali dengan nama VRU yang disambungkan kepada telefon. 
Keperluan perisian pula selalunya melibatkan penjana aplikasi atau bahasa pengaturcaraan asas. 
Sistem pula boleh dibangunkan dengan beberapa cara. Yang paling biasa dilakukan ialah 
menggunakan khidmat pakar pembina perisian. Banyak syarikat pembina perisian di Malaysia hari 
ini bersedia untuk tujuan ini, termasuklah Syarikat Telekom Malaysia. Selain itu, pihak masjid 
boleh berunding dengan pusat-pusat penyelidikan universiti untuk membangunkan sistem tersebut. 
Pihak masjid juga boleh menghantar AJK sepenuh masanya untuk berkursus dan membina sistem 
sendiri. 
 
Sistem IMPI khusus untuk pusat-pusat Islam tentulah lebih besar dan menyeluruh berbanding 
dengan sistem IMPI yang dikhususkan untuk masjid. Sistem IMPI pusat Islam boleh terdiri 
daripada beberapa buah komputer yang masing-masing dikhususkan untuk tujuan yang berbeza 
seperti seuah komputer bertindak sebagai pemproses suara/faks, sebuah lagi sebagai hos yang 
memproses komunikasi, sebuah lagi sebagai pemproses antaramuka perkakasan dan sebuah stesen 
kerja penyenggaraan. Sistem IMPI bagi Pusat Islam seharusnya memasukkan maklumat masjid 
yang terdapat diseluruh negeri termasuk direktori telefonnya, sekolah-sekolah agama rakyat, buku-
buku yang diterbitkan oleh pusat Islam tersebut (submenu kategori buku sebelum ke tajuk buku), 
kertas-kertas kerja tokoh ilmuan Islam dan bahagian penyelidikan jabatan agama pusat Islam 
tersebut dan berbagai maklumat lain yang tidak berbentuk khusus kepada masjid-masjid tertentu. 
Dari segi perkhidmatan pula, jika sistem IMPI ini merupakan sistem IMPI yang besar dengan 
beberapa pemproses seperti yang disenaraikan di atas, tentulah perkhidmatan yang lebih banyak, 
pelbagai dan canggih boleh di adakan. 
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3.4 Pengurusan Masjid Dengan Sistem IMPI 
 
Masjid dan badan korporat mempunyai perbezaan dan persamaan. Salah satu perbezaannya ialah 
dari segi orientasi. Masjid dikategorikan sebagai not-for-profit-organization dan badan korporat 
dikategorikan sebagai for-profit-organization. Walaupun demikian, masjid dan badan korporat 
mempunyai persamaan, yang mana kedua-duanya institusi yang diurus oleh a group of people 
working together in a deliberately structured situation to accomplish group goals (Bovee, et.al., 
1993). Sebagai organisasi yang bergerak untuk mencapai matlamat bersama, masjid boleh 
menggunakan pengurusan model korporat dengan menggunakan apa yang disebut sebagai 
perancangan strategik, iaitu sebuah proses yang telah ditetapkan dalam merancang masa depan 
melalui prosedur dan operasi tertentu (Goodstein, et. al., 1993). Perancangan strategik ini akan 
semakin mantap dengan mengintegrasikan teknologi komunikasi yang tersedia.  
 
Hari ini, persediaan mengurus masjid sebagai sebuah badan korporat sudahpun bermula walaupun 
pada tahap yang masih awal. Banyak masjid sudahpun mengambil kakitangan sepenuh masa. 
Sebagai langkah awal, beberapa buah masjid, terutamanya yang sudahpun mempunyai kakitangan 
sepenuh masa dan telah diteliti rekod kerja serta kegiatannya, boleh dikenalpasti sebagai perintis 
untuk melaksanakan sistem IMPI. 
 
Banyak yang boleh dilakukan untuk menghasilkan sistem pengurusan masjid yang berkesan. 
Tambahan pula dengan adanya sistem komunikasi canggih di masjid-masjid, keperluan untuk 
pengurusan yang lebih baik semakin ketara. Berikut ini ialah beberapa cadangan untuk 
meningkatkan tahap pengurusan masjid.  
 
Skim Pegawai Eksekutif Masjid seharusnya mula diperkenalkan. Kumpulan ini terlibat dalam 
membuat perancangan dan tindakan strategik serta membuat penilaian tahunan. Peranan pegawai 
eksekutif ini, antara lain melakar dan menggariskan bidang-bidang penting, meletakkan 
keutamaan, strategi-strategi dan halatuju masjid-masjid setempat demi meningkatkan lagi 
pencapaian masjid-masjid untuk terus relevan dan berupaya menabur bakti di alaf menjelang. 
Dalam rangka tersebut, mereka mengenalpasti AJK untuk mengkuti kursus-kursus celik IT dan 
kursus pengendalian sistem IMPI secara khusus. Latihan-latihan seperti self-appraisal juga sudah 
sepatutnya dimulakan. 
 
Dari segi pengelolaan dana pula, masjid seharusnya membuat simpanan dana di bank dan bukan 
ditangan pengurus, dalam peti simpanan atau dalam almari di masjid. Tinjauan rambang penulis 
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terhadap masjid-masjid dibeberapa buah negeri di Malaysia mendapati masih banyak masjid 
menyimpan dananya di tangan pengurus atau bendahari masjid, dikotak simpanan atau almari 
masjid, dan ada juga yang tidak mempunyai tempat simpanan yang jelas. Masjid, pada dasarnya 
mempunyai kemampuan menghimpun dana yang besar (Azyumardi Azra & Drs. Subagjo 
MM,1998), kerana ada sesetengah masjid yang mempunyai simpanan mencapai RM800 sebulan. 
Sistem IMPI menekankan pihak masjid menyimpan dana masjid di bank supaya urusan derma, 
zakat, yuran taski dan sebagainya dapat dibuat secara langsung melalui transaksi tiga penjuru, iaitu 
pengguna, masjid dan bank. 
 
Patut juga ada peruntukan untuk promosi sistem IMPI. Promosi boleh menggalakkan orang ramai 
menelefon ke sistem IVR masjid. Ia boleh dilakukan melalui radio, televisyen mahupun media 




Teknologi komunikasi canggih seperti sistem IVR telah bertapak di hampir semua tempat, di 
bangunan kerajaan, apalagi bangunan korporat, di universiti, di sekolah, di pasaraya, di pusat 
hiburan, serta dalam bot-bot nelayan sekalipun. Sudah tiba masanya masjid-masjid dan pusat-pusat 
Islam mempunyai kemudahan teknologi yang setaraf. Masjid bukan hanya merupakan tempat solat 
jemaah sahaja. Masjid mesti dikembalikan sebagai pusat pengembangan peradaban, pusat 
pengembangan masyarakat di bidang agama, sosial, ekonomi dan budaya Islam. Sistem IMPI 
mengeksploit teknologi komunikasi semasa untuk membekalkan maklumat berguna dengan 
mudah dan murah kepada orang ramai. Ia diharapkan boleh memainkan peranan yang berkesan 
dalam usaha mendekatkan diri dan orang ramai ke jalan Allah. Selain kosnya yang tidak terlalu 
mahal, ia juga boleh dilaksanakan berperingkat-peringkat bermula dengan perkhidmatan yang 
mudah sebelum mengimplemen perkhidmatan yang lebih kompleks.  Pelbagai kelebihan sistem 
disenaraikan bersama dengan cadangan implementasi sistem. Selain itu, kertas kerja ini juga cuba 
memberikan wawasan tentang peranan sistem IMPI dalam meningkatkan profesionalisme 
pengelolaan dan imej masjid dalam membantu orang ramai untuk lebih memahami serta 
membuktikan bahawa Islam itu bukan hanya agama yang membawa rahmat kepada alam semesta, 
tetapi juga membawa kesejahteraan di akhirat. 
 
Sebagai penutup, dikutip kata-kata Mohammad E. Ayub, penulis buku Manajemen Masjid, yang 
juga merupakan Staf Sekretariat Jenderal Departemen Agama Pusat Indonesia,  
 
"Pembangunan masjid memang pesat. Sayangnya, prosesnya berhenti sampai pada 
pembangunannya saja. Kesibukan para pemuka masyarakat tampak saat 
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membentuk panitia pembangunan masjid. Ketika masjid sudah berdiri, tanggung 
jawab mereka seakan selesai. Mestinya, setelah masjid berdiri, masjidlah yang 
membangun umat."  
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 Maklumat Setor 
Lampiran 1: Bidang Aplikasi IVR  Demo dan Pembelian Cakera Padat 
  
Syarikat Telefon Kehakiman 
  
Telefoni Selular Laporan Parol 
Dail Suara Perkhidmatan Panggilan Berbayar 
Kelui Mel Suara Jadual Tugas Juri  
Bantuan Direktori Jadual Lawatan 
Reverse Yellow Pages   




Perkhidmatan Pelanggan Jualan Tiket 
Kotak Mel Faks Horoskop 
Pesanan Suara Teka Silangkata 
Perkhidmatan Panggilan Am Jadual Teater atau Wayang 
Pertukaran Talian  
Perkhidmatan Operator Gantian Pendidikan 
  
Kewangan/Perbankan Hotline Tugasan/Kerjarumah 
 Hotline Kad Laporan 
Baki Akaun Maklumat Bantuan Kewangan 
Pasaran Saham Makluman Guru Ganti 
Pengurusan Tunai Tutor Atas Talian 
Kadar Tukaran atau Kadar Sijil 
Deposit (CD) 
Menu Dewan Makan 
Pendaftaran Kursus 
Maklumat Kadar Pinjaman Laporan Pelajar Ponteng 
Bantuan Cukai Kad Panggilan Debit 
Maklumat Akaun Kad Kredit  
Pesanan Buku Cek Kesihatan 
  
Layanan Maklumat Pesakit 
 Jadual Temujanji 
Panggilan Pagi Maklumat Ubat-Ubatan/Dadah 
Concierge Transkrip Perubatan 









Pesanan Bergerak Penjadualan Sub-Kontraktor 
  
Pengagihan Produk Media Cetak 
  
Pertanyaan Inventori Langganan 
Status Hantaran Iklan 
Perkhidmatan Lokasi Percetakan Semula Makalah 




Faks Atas Permintaan  
 Jualan Katalog 
Perkhidmatan Sosial Sewaan Pita 
 Beli Belah Dari Rumah 
Penjagaan Kampung Semakan Kredit 
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Talian Pekerjaan Sukan 
Makluman Untuk Penganggur  
Perkhidmatan Kecemasan Jadual Permainan 




Kapal Terbang: Penerbangan Lazim 
Kapal Terbang: Jadual Kru 
Kapal Terbang: Status Penerbangan 
Hantaran Dengan Terak 
Pesanan Untuk Pemandu 
Perkapalan: Pengesanan Global 
Jadual Bas 






TV Saling Tindak 
Pilihan Pay-per-view 
Pertandingan Radio 
Beli Belah Dari Rumah 
Video Saling Tindak 









Maklumat Chamber of Commerce  
Hotline Perkhidmatan Kerajaan 
Perkhidmatan Pos 
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